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Ei Alto Comisario en la Zona 
isila fe oBlenal 311 
IMPRESIONES DE LA VISITA 
Una prestigiosa figura del Ljer- soberbio; monumentan no admirado 
cito británico es el üi . t i ie '".sitan-, en muchas capitales de Europa, 
te que t'O el día d-1 avoi* honró a! La visita al Parque de Artillería 
Ifl-iu^víftima estr.nmr, las poblacin- ha tenido también otra grata sor-
NE9 ¡if c í a hermana región del LÜ-. presa para esta saliente figura del 
Cus: Arcila. Laraohe y Alcazarqui-, Ejército británico, 
vir. I Sus elogios se iban sucediendo a] 
Es este prestigioso tnilitar el gv- medida que recorría los almacenes1 
ncral Sir Alexandro Goodley, que de armamento; los laboratorios; ta-i 
.tiene el grado de tenicnts general lleres; dependencias; jardines y asL 
del ejército inglés y pertenece al lo iba comunicando al ilustre conde 
Arma de Caballería. ¡ de Jordana; al teniente coronel Un-! 
Acualmente desempeña el alto ceta; al general Mola y especialmen 
cargo de gobernador general de Gi- te a su jefe de Estado Mayor el ca-; 
braltar y en su larga y brillantísima pitán Sommeville y al séquito, 
carretera ha permancido en la India Al visitar el despacho del jefe de' 
algún tiempo donde mandó un Guer ia Comandancia donde se encuenran 
po de Ejército y más tarde mandó depositadas las copas ganadas en 
también uno de los Cuerpos de campeonatos futbolísticos por el 
Ejército que durante la guerra mun equipo "Santa Bárbara"; dijo Sir 
dial estuvieron en Gallípolis. Alevandre al teniente coronel Unce-
" T T ^ t ^ q u e l n r r e a T i z a d o a la ta estas palabras: "No me extraña 
zona del protectorado español, tie- q"e hayan ganado tantos trofeos 
ne una gran importancia por los futbolísticos teniendo en el equipo 
autorizadísimos juicios que ha ex- de Artillería soldados tan fuertes 
puesto y que vienen a engrandecer y tan bien presentados como los 
aún más la gigantesca labor que el ' que acabo de ver en esta batería 
Ejército español ha realizado en1 que ha rendido honores." 
'Africa para conseguir la total paci-^ •»* 
ficación de sus territorios. f Eri Alcazarquivir visitó el gober-'' 
La excursión que ha realizado a nador de Gibraltar el magnífico 
Xauen ha sido para este ilustre ge- campamento del heroico Grupo de 
neral inglés la visión exacta de los Regulares de Laracñe. 
titánicos esfuerzos que tuvieron que Revistó las tropas presentadas de 
realizar nuestras tropas para ocu- una forma admirable y presenció 
par aquellas montañas en las que }og magistrales movimientos que 
anidó la rebeldía. ral izaron el tercer-y-cuarto taboc de.-
Así se lo expresó al ilustre Alto Infantería a la voz de sus jefes los! 
Comisario general Gómez Jordana comandantes Mancebo y Castejón y | 
en una carta que le dirigió al re- una vez terminado el brillantísimo 
gresar de la ciudad santa en la que desfile de estos tabores y el de Ca-5 
le manifestaba que había quedado ballería al mando del capitán Berri 
admirad^ al recorrer la carretera dijo en la tribuna al Alto Comisa-
de Xáuen de lo accidentadísimo r io: | 
del terreno y más admirado aún "Son muy buenas estas tropas mo 
del esfuerzo que han tenido que ras y es admirable su instrucción 
realizar las tropas españolas para militar. Los españoles deben estar 
implantar la paz en aqulla región, orgullosos de haberlas enseñado ya 
Todos los españoles nos debemos que constituyen unas fuerzas mu-
de congratylar de este certero j u i - délo de los, ejércitos coloniales", 
ció que ha hecho de la labor do A1 abandonar el Grupo de Regu-
España en Marruecos un general lares felicitó muy efusivamente al 
de tan destacado prestigio como es distinguido jefe del Grupo el te-
Sir Alexandre Goodley, caudillo for- niente coronel Yague al que dijo 
jado" en las guerras coloniales. el Alto Comisario general Gómez 
Y desde que escuchamos estas pa- Jordana: "Voy satisfechísimo de la 
labras de elogio que pronunciara Presentación e instrucción del Gru-
para España el gobernador de Gi - P0- Teng0 en usted la misma con-
braltar hemos seguido con un inte- fianza Q116 en mí mismo y felicite 
rés extraordinario su visita a la zo-. de mi Parte a toda Ia oficialidad", 
na de Larache. j Y dirigiéndose al prestigioso ge-
La situación geográfica de la c iu- neral jefe de la Circunscripción don 
dad de Arcila asomada al Atlántico Emilio Mola le manifesó: "Esta 
ÍSÍIO ^ „, „ -i • „„ nnr, felicitación es también para usted 
tras de sus milenarias murallas, con , ^ 
ese recato indolente y amoroso de com° corresponde por ser el je.e 
las musulmanas agradó extraordi- m^tar df R e g i ó n . 
nanamente al ilustre visitante y a' en estas líneas nos satisface Vl-
| i séquito que elogiaron a esta ciu-'; vamcnte exponer estas gratísimas 
dad como un bello motivo para sa-j opresiones que llevan de la visita EN ^ MR0UE d e ARTILLERIA 
Campo de Gibralar, general Mus-
lera, el general jefe de la Circuns-
cripción don Emilio Mola y del mar 
qués de Marsale. 
En los. séquitos de los generales 
Goodley, Gómez Jordana, Musiera 
y Mola figuraban el jefe de Esta-
do Mayor capitán Sommeville,, el 
ayudante Mahone, el secretario mis-
ter Norton. Jefe de Estado Mayor 
accidental de Africa, teniente co-
ronel Martin Prats, jefe de Estado 
Mayor de la Circunscripción coman 
dante Pedemonte, los ayudantes co-
mandantes Serón, Bonilla y Sam-
pedro, jefe del Gabinete Diplomá-
tico de la Alta Comisaría señor Ló 
pez Robert y teniente coronel Mo-
ragón. 
También figuraban en los séqui-
tos nuestros estimados compañeros 
Becerra y Emilio López representan 
te de la prensa inglesa en Gibraltar 
y redactor de A B C" respectiva-
mente. ; 
Fueron recibidos por el cónsul 
de España señor Ramírez Monte-
sinos, el prestigioso Bajá de la po-
blación Dris el Riffi y todas las au-
toridades civiles y militares. 
Después de visitar lo más típico 
de la ciudad los generales Goodley 
y Gómez Jordana con sus séquitos 
se trasladaron a la suntuosa man-
sión del Bajá donde fueron obse-
quiados con un té siendo objeto do 
toda clase de atenciones por el pres 
tigioso Dris el Riffi auxiliado por; 
su hijo y el interventor militar ca-| 
pitán Domenech. 
EN LARACHE 
Antes de las once llegó a Larache 
la comitiva dirigiéndose al nuevo | 
mercado donde fueron recibidos los! 
generales Goodley, Gómez Jordana 
y sus séquitos por el Interventor! 
Local interino donXuis Ardura, el! 
vicepresidene accidental de la Jun-
ta de Servicios Locales don Alfon-, 
so Gallego y por el arquitecto don 
José Larrucea 
Los ilustres visitantes recorrió-^ 
ron detenidamente el soberbio edi-^ 
ficio del nuevo mercado del que h i - j 
cieron grandes elogios por su am-
plitud y aspecto monumental. ¡ 
El Alto Comisario saludó muy 
afectuosamente a su llegada al mer 
cado a los representantes de la pren 
sa local, de la península y del pro-
tectorado francés, nuestros compa-
ñeros Miguel Armario, Antonio Ga-
vilán, Jacob S Levy y nuestro re-! 
dactor jefe Abate Bussoni" 
Durante la visita al mercado el 
general Gómez Jordana conversó bre 
veniente con los señores Ardura, Ga 
llego y Larrucea sobre intereses de 
nuestra población 
De todas partes I SAETAZOS 
i W I c i z 
les de la población y los jefes y ofi-
ciales francos de servicio de todos 
los Cuerpos y Unidades de la guar-
nición 
Los señores Chocrón y Abecasis 
por la Comunidad israelita, los re- ' 
presentantes del Bajá de la ciudad; 
el vicepresidente de la Asociación 
de la Prensa don Bartolomé Paja-' 
res y representaciones de entidades 
y sociedades de la población 
El capitán de la Comandancia de 
Artillería señor Escobar que habla 
el inglés se pone a las ordenes del! 
general Goodley para interpretarle 
todas aquellas preguntas que desee | 
realizar durante su vista al Par-j 
que 
Y la visita fué detenida, en las 
oficinas, en las dependencias, en los 
talleres; en los laboratorios; en los: 
amplios patios y jardines donde se* 
hallaban en exposición numerosas 
piezas de artillería de diversos ca-
libres; limpias y brillantes; los au-
tomóviles presentados magnífica -
mente y cuanto hay que admirar en 
este Parque honra del Arma de Ar-
tillería y de todos los Establecimien 
tos militares del Norte de Africa 
Por esta gratísima impresión que 
recogió durante su visita al Parque 
el gobernador de Gibraltar felicitó 
varias veces al teniente coronel Un-
ceta felicitaciones que repitió al 
despedirse, por la admirabde presen! 
tación de la batería que rindió ho-^ 
ñores 
Y el ilustre Alto Comisario feli-j 
citó una vez más al teniente coro-! 
nél Unceta y los generales García 
Benitez, Musiera y Mola, los séqui-j 
tos y cuantos ayer recorrieron este 
Parque modelo que tanto honra a 
Larache y que nosotros forzosamen 
te tenemos que hacer público ha-
ciendo justicia al que con constan-
cia y voluntad lo elevó día tras día 
y año tras año a este estado de or-
ganización: el teniente coronel don 
Juan José Unceta siempre secun-| 
dado por una brillante oflcialidai 
LA SALIDA PARA ALCAZAR j 
Terminada la visita al Parque de. 
Artillería la comitiva continuó para! 
Alcazarquivir | 
De la visita a la vecina población 
publicamos extensa información en 
cuarta plana enviada por nuestro 
corresponsal señor Galviño 
EL PREFECTO Y OTRAS AUTO 
RIDADES VISITAN A LOS HERI 
DOS DE DJíNANI 
jNormas de moral 
severa 
realizada a Larache y Alcazarquivir. 
en el día de ayer el ilustre general 
inglés Goodley y el exceleiitMnio 
señor Alto Comisario general Gó-
mez Jordana, 
ciar la sed de exotismo y de miste-
tio que tienen esos millones de al-
nws viajeras que las corrientes t u -
rísticas los diseminan por las cinco 
partes ddl mundo. 
' De su visita a Larache ha llevado 
Si* ^Imiuire Goodley una gratísi-
ma impvMóüu 
Sugestiva entrada a fiüeátra 
pcblEtf.imi por la moderna avenida 
^eina Victoria él edificio del nuévo 
^•rcado y la visita realizada al Par 
de Artillería. 
1̂ mercado de Larache ha sido ¡ Jordana, del excelentísimo señor ge 
sorpresa para este ilustre m i - | neral segundo je'e general García 
litar que aseguró ser un mercado! Benitez, el gobernador militar del 
LA LLEGADA A ARCILA 
A la§ fiüév& y media llegó a la 
vecina población dé Arcila el gober-
nador de Gibrallar general Sir 'Alé-
| xandre Goodloy acompañado del ílüs 
I tre Alto Comisario general Góméz 
Al llegar la comitiva al Parque 
de Artillería una batería a pi3 
con el Estandarte, la escuadra de 
batidores y la banda de trompetas 
rinden honores 
A la puerta del Establecimiento 
los generales Goodley y Góme? Jor-' 
daña son recibidos por el de 
la Comandancia teniente coronel dcú 
Juan José Unceta, los representan^ 
teá de Inglaterr'a; Frahcia; Bélgica 
Portugal y España, señores í 'ord; 
Garcín; Clarambeaux; Gabay y Her 
aúndez; las autoridades judiciales; 
todos los jefes y funcionarios civi-
LA MISION PARLAMENTARIA 
INTERRUMPE SU VIAJE ¡ 
i 
Argelia—El señor Taittinger lía . 
informado telegráficamente que el 
señor Bordes había interrumpido su 
viaje por razonas de la crisis m i -
nisterial existente actualmente en 
Francia. 
Asimismo ha comunicado que se. 
embarcará en csl.a población con 
rección a Marsella mañana domin-
LOS VUELOS DEL "/EPPELIN" 
Valencia.—El dirigible Conde 2e-
pelin ha volado esta mañana sobre 
esta ciudad 
Ha seguido lá dirécción de Lyon 
con rumbo a su ba?.'̂  
De Friedrishc ion comunican que 
el "Conde Zeppelin" ha amarrado 
felizmente a las veintiséis hor^s dol 
día de hoy. 
Orán.—El prefecto de esta ciudad; 
y el general R mdenay, asi como 
otras autoridades civiles y militares 
se han trasladado hoy al Hospital 
Militar donde han visitado a los he-! 
ridos en el último combate de D j i -
nani. 
Después de interesarse por el es-
tado de los heridos el prefecto de 
la ciudad los felidió muy efusiva-
mente por sus heroicos comporta-
mientos. 
LOS COLONOS DE MARRAQUECH 
VISITAN AL RESIDENTE GENE-
RAL í 
j 
Rabat.—Una delegación de colo-
nos de la región de Marraqu^ch ha 
visitado esta mañana al Residente 
General Lucien Saint para que se 
active en lo posible la lentitud de 
la administración en su programa; 
hidráulico. 
La citada delegación salió satisfe-j 
chísima de la cordial acogida que! 
la había dispensado el Residente pro 
metiéndoles atender su demanda. 
LOS ACCIDENTES DE LA CIRCU-
LACION EN INGLATERA 
Lndres.—El "Morning Post" pu-
blica hoy una lista de los accidentes 
de circulación ocurridos durante el 
mes de julio y agosto y sus cau-
sas. 
Según la citada estadística, en es-
tos dos meses hubieron 781 acci-
dentes mortales o sea un 731 por 
ciento. 
La proporción de estos a'cciden-
tes de la circulación que no pu-
dieron ser evitados oscila entre el 
uno por ciento. 
UN SEXIPLANO METALICO VUE-
LA ALREDEDOR DE 250 KILO-
METROS POR HORA 
Bruslas.—Un sexquiplano metá-
lico con un motor de 500 caballos! 
que ha salido de Le Bourget este! 
medio día ha llegado al aeródromo; 
de Harén a las 13 horas cubriendo 
una distancia de 275 kilómetros en 
una hora con un medio horario de 
260 kilómetros. 
Es la velocidad más grande has-
ta ahora registrada en estos apara-
tos. 
El avión estaba pilotado por el 
aviador Lasnes. 
MARTINEZ SIERRA SUFRE UN AG 
CIDENTE DE AUTOMOVIL \ 
Lérida. En las inmediaciones de 
Mollerusa, un automóvil en el que 
viajaba el ilustre literato Martínez 
Sierra, chocó con un carro sufriedno-
el coche algunos desperfectos. 
Los ocupantes del auto, incluso 
el seyor Martínez Sierra, resulta-, 
ron ilesos, 
NUEVO HIDRO PARA LA MARINA 
DE GUERRA < 
Ferrol.—Ha marchado a Barce-: 
lona el hidro "Dornier 4" consstrui-í 
do en los talleres de la Aeronáutica; 
Naval con destino a la Marina de 
guerra 
Va piloado por el tefiienle de na-
vio don Manuel Sierra, 
No hay posibilidad de sustraerse. 
La moral es una misma para to-
dos los hombres, sean éstos gran-
des o humildes, nobles o plebeyos, 
ricos o pobres. 
Aquel que considera que su po-
sición social por ser muy alta o por 
ser muy baja, le exime de aprender 
las lecciones de la moral y de ejer-
citarlas padece un error que ha de 
desconceptuarle ante sus semejan-
tes. 
Para el rico inmoral la adula-
ción le forma una aureola, pero ello 
no impide que la censura de la reo 
títud condene sus actos; para el po-
bre inmoral hay un desprecio; pero 
ello no impide que se condene su 
relajamiento. 
Porque no hay situación en U 
vida que exima de aprender lo que 
debe aprenderse y que dispense de 
comportarse con arreglo a leyes di 
respeto mutuo y de estima perso-
nal. 
La moral tiene para muchos una 
excusa igual a la que se acude pa-
ra justificar una incultura. El pro-
cer hace ala de riqueza, como si ella 
fuera suficiente a disimular una fal 
ta de instrucción una carencia de 
moralidad; el miserable se ampara 
en la indigencia para justificar su 
ineducación y su inmoralidad. 
Y hay que considerar que el rico 
aumenta sus tesoros poseyendo una 
moral y una cultura, y el pobre 
llega a disimular su pobreza si a l -
canza a poderla cubrir con el exceso 
ropaje de una cultura y de una mo-
ral. 
No le está vedado a nadie caminar 
por el buen sendero; pero comun-
mente, sucede que las pasiones o 
las debilidades del espíritu, empu-
jan hacia desviaciones tortuosas y 
el hombre cree justificar estos pro-
cedimientos que sabe no están con-
formes con el natural vivir, hacien-
do alardes de una riqueza como si 
ello fuera salvoconducto para ac-
cionar como mejor guste, o hacer 
cínicamente alarde de una miseria, 
para que sea ella la que le coloque 
en lugar inferior que parezca íuera 
del alcance del deber. 
Y están equivocados los unos y los 
otros. La moral debe vivir en los 
artesonados salones del palacio y 
en las desvencijadas estancias de la 
cabaña. 
Seas quien seas y ocupes el lugar 
que ocupes nunca alcanzarás el ge-
neral aprecio, ni el máximo respeto 
ni la consideración esponánea si t u 
existencia no se acomoda a las nor-
mas de una moral severa, y si esta 
moral no es observada con la más 
escrupulosa exactiud. 
J. SAMARUG : 
DIARIO MARROQUI RECORRE DIA 
RÍAMENTE TODA LA ZONA DE 
PROTECTORADO 
BODA DE PRINCIPES i 
Bruselas.—Un periódico de éstá 
ciudad publica la noticia Según la 
cual se anuncia oficialmeRte la bo-
da de la pricesa María José con eí 
príncipe de Piamone heredero del 
trono de Italia. 
EL RESTABLECIMIENTO DE tíLE^ 
MENCEAU 
Prís.—Los médicos que asisten aí 
señor Glemenceua declaran que la 
salud del ilustre político Sigue me-
jorando notablemente. . 
La úlima noche la ha pasado agí 
tada, pero a la mañana siguiente' 
se acentuaba la mejoría. 
Mbros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales 
m Um TODA ( M S B DE TRABAIS Eíl HEBREO Y M A B E r E S T A GASA TOTA COH PERSONAL COMFETERT: 
E S P E C I A L I D A D E N T R A -
M B A J O S A R T I S T I C O S Y 
DE GRAN L U J O 
m s & m ¡cyaogm 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E G O D E L O S B I L L E T E S HESOE L * R A ' 
DE E S r A Ñ ^ 
H 


































L A R A C H E - P U E R T O . 
J * C A L I D A D 
^ I N C O M P A R A B L E 
i La leche »GAVIOTA« es fabri 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dina' 
| marca, mundialmeníe renombrada 
| por sus productos agrícolas. Es 
I recomendada especialmente para 
niños y enfermos. 
é 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de España, es carabina di 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanos.» 
Larache i.* de Septiembre de 1929. 
& L A D I R E C C I O N 
Comore Vd. 'Diario l\/lafroauí,, 
n mmit i m\iammMÉi 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre áevill a-Jerez-Algeciras y viceversa con 
j5=; magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
^ servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 6'30—SALIDA DE ALGECIRAS U'OO 
P A R ^ IN 1(1 í > E U J E T t S 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: El Colmado; 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanca: 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val-
verde) Teléfono 119,—Larache oficina Levy, plaza de España 




























V i lern. 
Agost. 1,15,29 2.16 303,17,31 5 y 19 6y 20 7 y21 8 y 22 9 y 23 
Sept.. I2y26 13y2314y28 2,16,30 3 y 17 4 y 18 5 y l ^ 6 y 20 
Octub. 10-24 ( I y 2 5 l 2 y 2 6 14y28 1,15,29 2,18.30 5,17.31 4y 18 
Novie. 7 y 21 8 y 22 9 y 23 11 y 25 12 y 26 13 y 27 14y 28 1,15,29 
Dicie.. 5 y l 9 6y20 7 y 21] 9 y.23 ¡10 y 24 l l y 25 I2y 26 13 y 27 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», coa 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPIS. 
L i i i 
¿ai 
Sarrieta iario eatre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te 
. tuán y Ceuta 
¿ i parte Ud. en excursión, 
S i baja Ud. a la playa. 
S i pasea Ud. en automóvil. 
S i asiste Ud. a un partido. 
S i visita nuevos lugares, 
o si sale sin rumbo fijo. 
Lleve siempre consigo un 
"Kodak" 
y luego tendrá usted placer en hacer admirar y 
ver de nuevo sus fotos «Kodak», en Us que fijó 
usted para siempre tus más gratos recuerdos. 
En el Establecimiento 
tiene <Kodaks> desde 48 pesetas, 
y «Brownies», desde 21 pesetas. 
PANTER 
£á mejor ouohUlt de afeitar 
paquete de diez euohülas 4'0<) 
Una cuchilla suelta, 
¡Q'SG. Dé yenta, en la «e** 
BHONOPOLIO DÉ TABAOOf 
DEL NORTE DE AFRICA 
RRUI&OS 
Labores que 3e recomiendan 
Agarros de LA HABANA desdi 
utas. 0,75 en adelante. GigarP0| 
llipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
ITLA E X T R A * a 0,40. P i ^ 
'SUPÉRIOR- - E X T R A - j 
«LOR DE UN DIA«. QigaJ 
= ae picadura extra "ELE-
»ANTES. GigarriUos INGU;. 
S E S J EGIPCIOS 







G A F E B A R-R E S T A Ü R A N T 
Excelente servido de Qomedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadati 
Frentfl al Teatro España-LiRliGHE 
A n t o n i o 
jQASA Fü^DAOA m i f i i 
jDepdifte d« Materiales de ©oastr«« ooién. F&brisa d« Saldcwaa hiár&nl 
te». Maderas todas clases. Hierres Gb&paa galvaaisadas. ¡«abado de ma-
dera. Serrería meoánioa. Artioulofde Bazar. Batería de cocina. Será-
pica. CrÍBtaleríy0 Metales. yKKT* EXCLUSIVA D ^ L JAIf AGBIMi 
TADO CSMJSWTO BATLANDa 
HOTA.— E l cache de 
tas 17 horas sel» llep» 







D i L/auchm a 
b« Larache * Aie¿sw 









Horas á& laiida Tarifa de precies 
7 45, 13'30 y 17 
i&ireete t sin pa-
sar p«r TáajpflKr, 
3 30 madrugada 
y 11*30 m. 
8 1 0 , ir30, 13 
13, l ^ . H ' S O 
y 1 9 horas 
6'45, S'SO. 10. 
12 30,14430.16 
17'30 5fl9 
6 45, S'IO. 10 
y 12*30 







4 p ím 
2B50 
s 
NOTAS.— Esta Empresa expende billetes corridos hasta 
Algeciras, en combinación con ios vapores de «Biand Line» 
que salen de Tánger. 
í ^ ^ E s t a Empresa tiene eüUbiectdo uñ gran servicio de auto-
móviles de gran lujo y comodidad entre Algeciras-Cadizy vice-
versa y Algeciras-áevilla, en combinación con la llegada y sa-
lida de los vapores-correos de Africa. Ea é>ita . e expenden 
billetes pata todas e tas lineas.—LA E M P R E S A 
s w i e assa 
6 r a n Hotel Restaurant €spaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnifico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co» 
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Caaa cuenta con un buen idor 
COMPAGNIE A L G E R I E N N E 
Sllfedai lAópIma fundada m * W L % 
jipi 
Reservas,: 3S.000.000 é& ttuxavü 
Domioilio fioeiiü: PARIS, 50, En© ú á n ¡ m 
j m m OPERAOIOKE» m MHÓm M MUSA I ®» 
m m m m 
fiuentas de depósitos, n flsfa f 
Depósito a vensimiesst® 
Peseuento j cobro de girds 
Orédit^s eampaña—Préstamos sobre mereaneiás 
KSHÍ^I de foiMios-OperaoioaeB sobre tittalos.Depósito de titoie 
Sugoripoloaes-'Pa^o de supones 
Alquiler de departameutos de cajas de bíerro 
iUnliliÉ M jeques j oártas de crédito sobre todos los pitim 
Agenei&g en iH^ñCNÁ 
f @M todas las ciudades y prieeipales íoealMadei 
dé AMELIA, de r m k z y de MAimUEOOS 
A m n o i A m i M n m s m n 
0»;íTP4ers. des AlsAsar 
co E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS D | 
MESA 
peposltari5, Manuel Arenaj 
^venida Reina Vietoris. yyilli 
María Teresa]] 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-




































Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le* 
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta* 
das con los ricos pastos de aquel páis. Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem* 
pre en la lata el nombre de P. F . ESBENSEN. 
Representante en Larache: Antonio López físcalant 
Banco español de Crédito.-S A. 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital desembolsad o: 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
|Gaja de ahorros: Intereses 4 % & la vista. Cuentas cofrientel 
en pesetasy diviasextranjeras 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Vicf iris 
Horas de Caja: De.9 a 13 
ttsur&ns^ se treotóa; MU© Í Á partir tíe» 
m t m o í o n . e» • 
C E U T A A T B T U A N 
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12,00 
1̂ 00 
«a. * I c. a 
18,55 
17,00 
17,05 19,00 ¡9.0 
U A N A 
TETUAN 
CEUTA 
Craccs.—LQ» treoc» C. 1 y M. 33 cruz«D co el « « « ^ 
M B M. 32 y Q. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 craxan ü 
¿1 Riacaa cea Id. 31 y ^ > 
Conservas "ALBO" ( S A N T A N D E R ) — _ Representante: ALONSO BORRERO GARFIA 
De espectáculos" NOTICIERO DE LARACHE 
TEATRO ESPAÑA 
He aquí el líLulo de la hermosa, 
película que hoy se estrenará en 
Teatro España en las secciones 
de las 7 y ^ las 10. 
••A caza de marido" es un rego-
cijante asunto de una trama real, 
eQ el que juega papel principal el 
amor ideal por una parte y el amor 
al dinero por otra, distinguiédose 
eI1 la interpretación sus protago-
nistas. I 
Completará el programa (si llega 
a tiempo) la chistosísima película 
por Harold Lloyd titulada "Por ca-
sarse con Juanita". ! 
En la sección de las cinco se re-
estrenará la honita producción "El 
Caballero del Rng" por Monte Blue, 
CINEMA X | 
Adolph Menjou, Ricardo Gortez 
y Lia de Puth son los principales 
inérpretes de la colosal producción 
paramount 1928-29 que hoy se es-
trena en el Cinema X y cuyo título 
es "Las tristezas de Satán". 
En cuanto a la historia, a la tra-
ma, puede afirmarse que es una de 
las mejor urdidas y más variadas 
que se han presentado últimamente 
en la pantalla en el género dramá-
tico 
Hoy como todos los días se verá 
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De su vaje a Ceuta y Xauen a 
donde fué para asuntos de negocios 
regresó ayer a nuestra población, 
nuestro estimado amigo el conocido 
comerciante de esta plaza don R.S. 
Moryusef. 
En la tarde de ayer se verificó el 
sepelio de nuestro estimado conve-
cino don Juan Bautista Dutrús Ga-, 
lau. 
El féretro fué coolcado en un co-
che de la funeraria "La Siemprevi-
va", que llevaba varias coronas. 
Presidió el duelo el atribulado h i -
jo del finado don Manuel Dutrús al 
que acompañaban don Enrique Diaz, 
don Francisco Llopis y varios ami-
gos íntirpos. 
En el acompañamiento que era 
numeroso figuraban rcpresentacio 
nes de todas las clases sociales de 
Larache prueba inequívoca de las 
generales simpatías que tiene en la, 
plaza el hijo del finado, al que reite-j 
ramos nuestro pésame que hacemos 
extensivo a su desconsolada madre, 
hermanos y demás familia. 
• » t 
Se encuentra enfermo el distinguí 
do director del Banco de España 
don Luis Martínez al que deseamos 
una franca mejoría en la dolencia 
que le aqueja. 
• •• 
Ayer tarde pasó unas horas en 
esta el distinguido jefe del Grupo 
de Regulares de Larache don Juan 
Yague. 
El notable oculista doctor D. Juan 
Manuel Ortega ha practicado una de 
licadísima intervención quirúrgica 
a la indígena Aisa Saine consisten-
te en la modificación del muñón 
y párpados con objeto de poder co-
locar un ojo artificial a la citada 
indígena que hace años sufrió la 
enucleación de un ojo en tan malas 
condiciones que hacía imposible la 
colocación de la pieza proxética. 
Por este nuevo éxito enviamos al 
noable oculista doctor Ortega nues-
tra calurosa felicitación. 
C a r t e l e r 
T E A T R O ESPAÑA.— Estre-
a H o r a 
T̂ rJ:iriwü6Â  Reyes en Jerez de la Frontera 
En la mañana de ayer falleció en 
esta plaza el conocido industrial don 
Francisco Molina Morales de la ra- | 
zón social Molina y Giménez. 
Su muerte ha sido muy sentida 
pues el finado gozaba de generales 
simpatías en la plaza. 
Hoy a las once de la mañana se-
verificará el sepelio. 
A su desconsolada esposa a sus 
hijos y a su consocio Don Ramón 
Giménez ' enviamos nuestro s enti-
do pésame. i 
I 
En el sorteó de la Cruz Roja co-
rrespondió ayer el premio al n022. 
• • • i 
| 
Se necesita un ama de cría. Da-
rán razón en Barrio Nuevo núme-
ro 29. 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análogo 
con conocimientos de francés y di 
mecanografía—Informarán en eetf j 
Administración de -i a 7 de la tarde 
»»• 
Don Vicente Ganzo ha trasladado 
su consulta de medicina general 
y aplicación del método Asuero a la 
calle de Alfonso X I I I número 21 en 
la que recibirá a sus clientes de 
3 a 7. 
CINEMA X —Estreno de la 
grandiosa producción « Las in-
trigas de Satán», por Adolp 
Menjou, Ricardo Cortez y Lía 
de Putti. 
Concurso 
Declarado desierto el primer con-
curso celebrad > para n i f .ilición de 
muebles necesarios er las oficinas 
del Campo dependientes de esta 
Central por el présenle se saca a 
segundo concurso que tendrá lugar 
el día 9 del próximo mes üc No-
viembre a las 12 horas del dia, de-
biendo ser presentadas las propo-
siciones en sobre cerrado en la Pa-
gaduría de estas Intervenciones M i -
litares todos los días laborables de 
12 a 13 horas hasta el día 8 del re-
ferido noviembre. 
Los nuevos pliegos de condiciones 
tanto técnico como legales y mode-
los de proposiciones a las que de-
ben ajustarse en un todo las que se 
presenten, estarán a disposición de 
los señores concursantes en la Pa-
gaduría todos los días laborables 
de H a 12 de la mañana. 
Larache 26 de octubre de 1929 
El Capitán Pagador 
CRTSTINO ROBLES (Rubricado) 
V.0 B.0 
El Comandante Jefe accidental 
GENARO URIARTE (Rubricado) 
UN RADIO DE LA FRAGATA SAR-
MIENTO 
El alcalde ha recibido un radio 
del comandante de la fragata Sar-
miento agradeciendo las atenciones 
que les han dispensado en Sevilla 
y añaden que llevan un gratísimo 
recuerdo de eta capital y de la E x -
posición. 
EL CONSEJO DE GUERRA DE VA-
LENCIA 
Valencia.—A las 10 de la mañana 
se reanudaron las tareas del conse-
jo de güera que se está celebrando 
contra el señor Sánchez Guerra. 
Entre las once y las doce se sus-
pendió la sesión durante diz minutos 
A la una menos cuarto fué suspen-
dida para continuarla esta tarde. 
Probablemente se habilitará el dia 
de mañana para fin al consejo de 
guerra. 
EDISON ENFERMO DE CUIDADO 
Nueva York—A consecuencia de 
la fatiga experimentada por la asís 
tencia a los numerosos actos con-
memorativos del cincuentenario del 
descubrimiento de la lámpara i n -
candescente, el célebre inventor 







Que alivio, fuera toda duda 
mi elección está hecha 
no beberé más que cerveza 
pero solo de la marca 
¿Quién no la alaba? 
FALCON 
• v Se venden 
muebles, una cantina con sastrería 
en el campamento de Nador, y se 
traspasa otra sastrería en la misma 
carretera. Razón: Casa López. 
Dr. J. Manuel Ortega 
Eqiec iaMaen e n f e ^ d a c h l í e l o s m 
Oculista de los Hnspitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado át \ instituto Oftálmi 
co Nacional de Mad id 
y de l'Hotel Dieu de Pari? 
Camino de ía Guedira, num. 44 
Horas de consulta: de 3 a 6 
de la tarde 
La CASA GUARDAMINO de La-, 
rache pone en conocimiento de su 
distinguida clientela, que ha reci-: 
bido grandes partidas de abono? quí! 
micos de varias clases, que ofrece: 
a precios económicos. Igualmente^ 
cuenta esta casa con grandes exis-
tencias en el ramo de maquinaria' 
agrícola y con toda clase de aperos1 
de labranza. 
Facilidades de pagó para pedidos 
de importancia. 
Bembaron & Hazan 
Plata dé ¿Sipaña 
PIANOS Y MUSICA 
ANUNCIESE EN DIARIO 
MARROQUI 
R F G A L O S c n 
etiquetas 
en ias latas 
condensa da 
cambio de las 
que van pegadas 
de la leche 
con azúcar 
Gramófonos y discos "Columbia" 
de todos los precios. Esta casa i n -
vita a su distinguida clientela a es-
cuchar los últimos discos "La Voz 
de su Amo" y "Columbia", tangosj 
argentinos por el trío Irusta, cante-
flamenco por Vallejo, Angelillo Penaj 
(hijo), Centeno y Marchena; couplet^ 
por Carmen Flores, Pilar García, 
y Paquita Alfonso y otros muchos 
difícil de enumerar i 
¡el 
L A L» E C H E R 
Por 3o etiqueta», i baberoimpermeable. 
Un biberón. 
Lehssen Kiiuar, pore en ce* 
docimiento del público, que 
no se baca r spoasable de las 
deudas tontraides por su bijo 
Ali Kriuair, y se desentiende de 
todos sus asuntos. 
cu m u c o c i n a n i 





i euco impermeables i tijcHta o una 
euchara café, 
l cuchara © tenedor de mesa, 
i cuchillo o uaa muñeca. 
1 baló» de fútbol. 
1 abre-latas. 
1 tapa derada para bote é t leche. 
1 ejemplar de la Revista*Manolio». 
- i •-nMiiiiirniiiiiinrT^*" 
toia T XJ JM A 
Centra etiqueta de la HARINA L A C T E A D A 
N E S T L E (Teíío espalo!) 
> 8 » 1 estuche para 6cuckarila9. 
Per 7 etiquetas 1 cuchsrite moka. * i V 
El canje de las etiquetas se etectu«r4n trdos los d^s labora-
^ Í T ^ bles, de 4 a 6 de U tarde fetc^pto bs K M * * ) . < ; 0 A , ^ A « h ¿ ' ^ a , d e ,os 
¡3 señoresJ/\COB c I S A A ^ LARÉDO.—LARACHE. 
Cali • de I* Sab?, número 6, frente a la Mehal-^ Jalifiana. 
Las motociüelaa EuHDAPP son 
Us ttifcjorcs de la fabrCacióa alt • 
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agerte exclusivo para Marrueco^ 
M. T O SNlES.— Laracbe. 
Gasa Esteban, Apartado 2 
EN LOS MINISTERIOS 
Los mnistros de Insluicción Pú-
blica, Fomento v Haden.la recibie-




Bajo la presidencia del director 
general de Ferroíarri les se reunió 
hoy la junta ejecutiva del ferroca-
r r i l vasco-navarro •ipvobándoso o i -
versos asuntos de Lrlmite. 
CONFLICTO OBRERO EN BILBAO 
En el minisiúrio del Trabajo bao 
manifestado esta maiíairi que ha 
surgido un pequeño conñico obre-
ro en la fábrica Vasconn de Bilbao 
esperándose sea resuelto rápidamen 
te. 
LAS CASAS BARATAS PARA OBRE 
ROS j 
También manifestaron en este M i -
nisterio que la cantidad anual de 
15 mil pesetas destinadas para l i - , 
berar préstamos sobre casas bara-' 
tas ha correspondido este año a los 
obreros Filadelfio Moreno y José 
Uriarte. El sobrante se ha destina-', 
do a otros dos obreros que como' 
los anteriores sufren incapacitación! 
permanente por accidentes de tra-
bajo. 
LOS REYES EN JEREZ 
Sevilla.—Los Reyes acompañados 
de las infantas salieron para Jerez 
en automóvil con objetode visitar 
la población. 
E l general Primo de Rivera salió 
media hora antes para esperar la 
llegada de los Reyes. 
Jerez tributó a los Reyes un en-
tusiasta recibimiento y después de 
recorrer la población almorzaron en 
la Gasaj-Palacio del jefe de Go-
bierno regresando después a Se -
villa. 
E L VIAJE DE PRIMO DE RIVERA 
Jerez.—E marqués de Estella se 
trasladará desde esta población a 
San Fernando para asistir a la jura 
de la bandera de los guardias ma-
rinas. 
Desde San Fernando el jefe del 
Gobierno marchará a Cádiz donde 
será obsequiado con un banquete y 
a su regreso inaugurará los grupos 
escolares que serán construidos en 
el Puerto de Santa María. 
RETRATOS D E L GENERAL CAR-
MONA 
Sevilla.—Antes de su marcha a 
Portugal el Presidente Carmena ha 
dedicado afectuosamente varias fo-
tografías al alcalde y a los ssocios esta noche a las 20 horas en calla 
del nuevo Casino. Diuán E l Foki, número l . 
URGENTE CASABLANCA 
INGENIEROS, ARQUITECTOS Y 
CONTRATISTAS DE OBRAS 
que necesiten materiales para sus 
contratas, consulten antes de hacer 
adquisiciones, la Casa Espñola más 
antigua, establecida en Casablanca 
M. CURT. 
Precios indiscutibles, grandes fa-
cilidades de pagos, exisencias i m -
portantes en picos, barrenas, pa-
las, hierro para barrenas carreti-
llas; trituradores de piedra; molinos 
de arena; compresores para 2 y 3 
martillos con todos accesorios; ex-
plosivos; dinamita; mecha y deto 
nadores. 
Telegramas: Curt. Casablanca.—* 
Aparado de Correos 399. 
M. CURT 
Aceite de oliva 
E l mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Pelayo11 
Exportadores: F . Durban, Crespo 5̂  
compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem 
Apartado número.- —Larache. 
Academia de francés 
Se ruega a los señores que de-« 
seen seguir , este curso se presenten 
91 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
a 
Ocasión 
Se vende una camioneta 
Gbevrokt», pudiendo seivir 
^ara carga y pasaje, ea muy 
buen estado. 
Razón, clon Pedro Córdtb , 
FerreterU El Uavín». Lar * 
RAMON PEREZ CASTELLO 
C2RVIGI0 DIARIO ENTRE CEUTA, TETüAN, LARACHE. TANGER 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa, eOÜ 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concursó 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM-
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL TERRITORIO 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tctuán-Ceuta, con enlace al Correo 
de Algeciras S'SO madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la tarde* 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. Do Tetuán a Bab Taza S'IB y 14 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del café "Ambos 
M u n d o s T e l é f o n o núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso X I I I . T e í ^ 
fono núm. 226—Larache oficina Levy._ Plaza de España 




De nuestro corresponsahdelegado Francisco R. 6alviño 
La visita del Gobernador Militar de 
Gibraitar y del Alto Comisario 
Ayer a las i2l3o, visitaron 
nuestra población el goberna-
dor militar de Cibraltar, e! ex-
celentísimo señor Alto Comi-
sario conde de Jordana, gene-
ral segundo jefe de las fuerzas 
de Marruecos, general de la 
Circunscripción de Larache, 
don Emilio Mola, cónsul ge-
neral da la Gran Bretaña en 
Tánger y séquito. 
A las doce y cuarto una es-
cuadrilla de aeroplanos que vo 
laba por la entrada de la po-
blación, nos anunciaba la visi-
ta de los ilustres viajeros. 
En la avenida de Sidi Ali Bu-
galeb esperaban la llegada de 
las distinguidas personas, núes 
tro ilustre cónsul interveiaíor, 
Comandante militar de la pía- Colegio. 
za, bajá de la ciudad, coman- Seguidamente pasaron todos 
Grupo de Regulares con moti-
vo de la visita del gobernador 
militar de Cibraltar es algoqun 
no puede describirle. En nues-
tros largos años en Marruecos 
no recordamos haber visto ma-
niobrar al Grupo de Regulares 
como en el dia de ayer. 
Después de la visita a este 
Grupo, de tan brillante histo-
ria, los ilustres visitantes re-
corren a pie la vieja población 
de Alcázar, admirando la típi-
co y raro de esta ciudad. 
A continuación visitaron el 
El Ropero de Santa 
Victoria 
Las distinguidas damas que in-
tegran el Ropero de Santa Vic 
toria, trabajan activamente en !a 
Organización del primer reparto 
de prendas, que ha de tener lugar 
el día de la onomástica de nuestra 
Augusta Soberana. 
Fundado el Ropero de Santa 
Victoria en España desde hace 
años, pr r nuestra Auyusta Sobe-
rana, ha sido voluntad de la egre-
gia señora, que la obra de esta 
noble institución repercuta con 
sui beneficios en nuestra zona de 
influencia. 
La Presidenta general de los 
roperos en las plazas du nuestro 
Protectorado, es la excelentísima 
Forman la Junta de este Rop'í- j señora Condesa de Jordana, que 
ro, las distinguidas señoras de 
Castelló, de Ya^üe, de Alcaide 
de la Oliva, de BenarrOya, de S. 
Gozal, de García Vela, de Tapia ¡ 
| Ruano y de Ortega, y señoritas 
| Granados y Blanco Pinillos. 
| Se compone esta Junta de Da-
• mas de una Presidenta y una Se-
dante de Intervenciones Milita-
res, todos los funcionarios de 
Correos, Telégrafos, Junta de 
Servicios Municipales, Hacien-
da, Intervención Civil y nume-
roso público. 
A la llegada de la distingui-
da comitiva el Excmo. señor 
alto comisario hizo las presen-
taciones oficiales. 
Seguidamente mircharon to-
dos al hermoso campamento 
de los Regulares de Larache. 
Acompañando a la comitiva 
llegaron por D I A R I O MARRO 
QUí , nuestro querido Redac 
tor jefe, don Gregorio Alonso 
Ruesca; por «El Popular>, su 
En este sitio el Tabor que | Director, don Miguel Armario 
manda el cómante D. Antonio • Peña; por la Prensa francesa 
Gastejón, ejecutó admirable-de la vecina zona, don Jacob 
mente varios movimientos de S. Levy; por «La Opinión» de 
instrucción, sabiendo poner de ¡ Ceuta, don Felipe Verdeio, y 
relieve el grado ds marcialidad; por U Prensa gráfica don A n -
y disciplina de este heroico tonio Gavilán, señor Ferrer y 
Grupo. [nuestro querido amigo d o n 
Antes de estos ejercicios, el |Luis Ricárt' W impresionó al-
gobernador militar de Gibral-! §unos metros de película p^ra 
tar ,alquese le rindieron ios | el «Marruecos Films», 
honores de su alta jerarquía, j Terminado ei al-nuerzo ofi-
revistó todas las fuerzas del i cial, ios ilustres visitante*, em 
Grupo de Regulares. 
Es este hermoso campáman-
to se hallaban representado-
ciones militares de toda la guar 
nición de Alcázar, que fué pre-
sentada al ilustre gobernador 
de ia plaza. 
Después de la revista y de 
los ejercicios hechos, las fuer-
zas de Kegulares desfilaron en 
columna cíe h jaor. 
Para ello se había instalado 
una soberbia tribuna que fué 
ocupada por el gobernador mi-
litar de Gibraitar y aito comi-
sario y séquitos. 
Terminado el brillante des-
file, por lo que el jefe del Gru-
po señor Yagüe recibió mere-
cidas felicitaciones, se sirvió 
en el artístico cuarto de ban-
deras un espléndido lunch. 
£1 movimiento hecho por ei 
Grnpo Escolar España en don- cretaria, fígrurando las demás se-
de fueron recibidos por la dis- \ ñoras como Vícepresidentas del 
tinguido directora Srta. Juiita < Ropero. 
Pérez, revistando los visitantes \ Como saben nuestros lectores 
todas las aulas del mencionado | porque en distintas ocasiones lo 
hemos dicho, la misión del Rope-
ro de Santa Victoria no es otra 
al Real Hotel, en donde tuvo Q"6 Ia nob,e y caritativa de re-
lugar un espléndido almuerzo \ Parlir prendas a las personas ver-
y al terminar este se encontra- \ laderamente pobres musulmanas 
van a la puerta del Real E n r e l \ Y de las colonias española y he 
todos los jefes de Cuerpo y co- i br^a-
• - i _ Por esté procedimiento, que misiones cmles y militares pa-! K . , 
, i . * i ? na de hacerse por igual en todas 
ra despedir dignamente a los 5 . 
., . . . ¡ las plazas de nuestro protectorar ilustres visitantes. , , . . . 
do, se hace cumplidamente ho-
nor a la hermosa frese de que «la 
csridad no tiene fronteras». 
^ E s al propio tiempo esta bendi-
ta acción caritativa, acertada po-
lítica de atracción entre los natu-
rales del phíi?, a! ver que esta ac-
ción bienhechora se extiende a 
los pobres de su colonia. 
Según tenemos entendido, el 
primer reparto de prendas se ha-
rá con el oroducío obtenido en la 
función benéfica organizada con 
tanto altruismo como desinterés, 
por el cuadro artístico de aficio-
nados del Casino Militar de Cla-
ses-
Tenemos entendido que deter-
minadas personas pudientes de 
las tres razas que residen en esta 
y que simpatizan con la obra del 
Ropero de Santa Victoria, se ha-
llan dispuestos a hacer donativos 
de prendas. 
desde los primeros momentos tra-
baja incansablemente por la Crea-
ción en todas nuestras plazas del 
mencionado Ropero. 
Dada la noble finalidad que 
persigue, no es de dudar que en 
poco tiempo sea el Ropero de 
Santa Vsctoiia una de las más 
i fuertes sociedades benéficas del 
Marruecos español. 
Al congratularnos de la im-
plantación en nuestra plaza de es 
ta caritativa Asociación, felicita-
mos a la distinguida Presidenta 
del Ropero de Alcázar, señora" director de la Enfermería Miita y 
QUIVIR 
Hoy domingo hacen su despe-
dida del culto público de Alcázar 
los notabilísimos artistas Richar-
di, rey del arte ilusionista, v Del-
KIÍ?, excelente imitador de estre-
llas de varietés. 
Mejorada de la enfermedad que 
le ha retenido unos días en cama, 
saludamos ayer en la calle a nues-
tra distinguida amiga la directora 
del Giupo Escolar España, seño-
rita Julits Pérez. 
«• • 
Continúa guardando cam?, el 
propietario don Cristóbal Piza, 
distinguido amigo nuestro, y su 
respetable esposa; a los que de 
todo corazón ieseamos una pron-
ta y total mejoría. 
• •• 
Desde hace dos días guarda 
cama nuestro estimado amigo el 
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del comandante militar coronel 
don Luis Casteíló, y a las demás 
damas de Junta, por el trabajo que 
vienen realizando en la prepara 
ción de' primer reparto de pren 
das. 
5 e venden 
Dos motores de explosión: 
uno de 3o caballos y otro de 5. 
Para informes: su propieta-
rio José Romero. Fábtíca de 
limonadas, barrio la Jara. 
prendieron el regreso a Ceuta, 
Tetuan y Dar Xauni. 
Farmacia Centra! 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALCAZAR-QUÍVÍE 
DR. O R T E G A 
Especialista en Garganta, Nari? 
y Oídos 
Cousulta diaria: de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
A L G A Z A R Q U I V I R 
Se vende 
un gramófono Pathé, de caoba, 
con 30 discos, y dos sillones fe-
irados de terciopelo. 
Dirigirse al corresponsal de 
DIARIO MARROQUI en Aica-
z rquivir. 
jete de Sanidad civil, don Fer-
nando Montilla, al que deseamos 
pronta mejoría en la enfermedad 
que le aqueja. 
Es ue!a Hispano Arabe 
El próximo día 2 de noviem 
bre quedará abierto el curso 
nocturno para adultos Los in-
dígenes que deseen matricu 
larse podrán pasar por la Es 
cuela todos los días laborables 
de 12 a ly de 3 a 4í3o. 
E L D I R E C T O R 
Giménez y Ros 
Tallares aseáslcos de eapplnterla 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
I Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(junto al teatro ) 
ALCAZARQUIVIR 
uel 
de la uva 
)ga<io ésl liüitf e Colegio de M i s 
y de loi Muaáles de Espafia 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Eacrfña 
Frente &§ Juzgado 
Garage "España" 
D E F R A N C I S C O RODRÍGUSZ MU* O Z 
Pedid Manzanilla 
"LA 6UITA,, 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S 
Barrio de San Miguel^ A'cazarqjuivir 
instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a l'Goya'.-Alcazarquivir 
Academia Politécnica 
DIRIGIDA POR L O S HER. 
MANOS MARISTAS 
Colonia Escriña 
Enseñanza Primaria.— Bach¡. 
llerato. 
La Dirección de este nuevo 
Centro de Enseñanza, tiene el 
honor da anunciar a la pobla-
ción de Alcazarquivir que la 
inauguración del Curso Esco-
lar tendrá lugar el próximo lu-
nes, día 28, a las diez de ia ma-
ñana. 
La matrícula puede verificar-
se durante esta semana. 
H^ras de matricula; de 9 al2 
por la mañana y de 4 a 7 por lá 
tarde. 
Agencia Juan López 
Servicio de Camionetas para 
pasajeros. 
Salida de Alcázar para Teffer, 
Muiré y Mexerah, a las ocho déla 
mañana y a las tres de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los 
indicados sitios, a la misma hora, 
Servicio de transportes ea Ca' 
miones para todas las plazas de 
la zona francesa y española. 
Servicio de carga entre la po-
blación y la estación del ferroca-
rril. 
ATente, Guillermo Reyes 
Despacho de billetes, junto al 
(^írculo Mercantil 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco 
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia^ higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restauran 
(Sevil lano». 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Trujilio Arias ^C; 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a T'SO loa 100 kilo« 
Junto al Mercado de Abastos. 
ALCAZARQUIVIR 
S e vende 
l» " X A TOA* 
a 
arca de automóviles 
Agente exclusivo para La' 
rache, Aicázar y Aroilai 
José Escrina iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
